



















1  ARUNACHAL PRADESH   ‐25 ‐15 ‐14 ‐20 ‐21 787.5 997.6 ‐210.1
2  ASSAM & MEGHALAYA   ‐18 ‐12 ‐16 ‐18 ‐19 824.1 1015.1 ‐191
3  N M M T   24 19 9 11 11 874.9 787.9 87
4  SHWB & SIKKIM   ‐18 ‐14 ‐16 ‐19 ‐19 845 1048.8 ‐203.8
5  GANGETIC WEST BENGAL   ‐21 ‐18 ‐12 25 22 665.7 545 120.7
6  JHARKHAND   ‐38 ‐21 ‐21 21 18 592.6 501.5 91.1
7  BIHAR   ‐50 ‐10 ‐6 ‐7 ‐9 438.5 480.9 ‐42.4
8  EAST UTTAR PRADESH   ‐53 5 ‐2 0 ‐2 367.1 376.5 ‐9.4
9  WEST UTTAR PRADESH   14 43 ‐8 ‐17 ‐17 250.4 302.7 ‐52.3
10  UTTARAKHAND   5 15 12 5 3 569.5 551.6 17.9
11  HAR. CHD & DELHI   162 120 13 ‐5 ‐7 183.5 197.4 ‐13.9
12  PUNJAB   148 75 8 ‐6 ‐6 197.6 210.6 ‐13
13  HIMACHAL PRADESH   30 9 ‐13 ‐16 ‐17 307 370.5 ‐63.5
14  JAMMU & KASHMIR   144 90 49 40 37 321.4 234.1 87.3
15  WEST RAJASTHAN   174 126 61 102 105 254.2 124.2 130
16  EAST RAJASTHAN   42 24 ‐1 27 28 342.1 267 75.1
17  ODISHA   ‐2 ‐8 7 7 5 546.1 519.1 27
18  WEST MADHYA PRADESH   14 ‐3 4 3 9 397.4 365.4 32
19  EAST MADHYA PRADESH   ‐12 ‐3 7 4 5 468 444.7 23.3
20  GUJARAT REGION   5 23 6 57 62 712 439 273
21  SAURASHTRA & KUTCH   ‐5 5 51 69 69 440.3 260.2 180.1
Progress of Rainfall in different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
1 June - 28 July 2017
22  KONKAN & GOA   19 10 17 11 10 1868.2 1704.8 163.4
23  MADHYA MAHARASHTRA   31 23 22 24 24 451.1 363.7 87.4
24  MARATHWADA   27 7 0 ‐12 ‐14 263 306.7 ‐43.7
25  VIDARBHA   ‐12 ‐14 ‐6 ‐11 ‐12 394.2 448.8 ‐54.6
26  CHHATTISGARH   ‐1 ‐1 7 7 5 552 525.8 26.2
27  A & N ISLAND   ‐20 ‐22 ‐10 ‐10 ‐9 732.8 803.4 ‐70.6
28  COASTAL ANDHRA PRADESH   44 26 33 14 14 282.5 248 34.5
29  TELANGANA   49 23 17 0 ‐2 339.1 346.5 ‐7.4
30  RAYALASEEMA   31 13 1 ‐14 ‐16 127.8 152.7 ‐24.9
31  TAMILNADU & PONDICHERY   4 ‐6 ‐20 ‐31 ‐30 75.5 108.4 ‐32.9
32  COASTAL KARNATAKA   ‐4 ‐5 ‐9 ‐16 ‐16 1612.2 1928.3 ‐316.1
33  N. I. KARNATAKA   25 12 2 ‐8 ‐10 202.2 225 ‐22.8
34  S. I. KARNATAKA   ‐23 ‐30 ‐25 ‐32 ‐33 228.1 338.3 ‐110.2
35  KERALA   ‐11 ‐17 ‐23 ‐28 ‐28 947.3 1320.1 ‐372.8








Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.  Subdivisions of Gujarat, Saurashtra & Kutch, East and West 
Madhya pradesh received good amount of rainfall yesterday.
2.  South Interior Karnataka remains as the most rainfall deficit 
subdivision of the country so far in this season (‐33%).     
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June ‐ 28 July 2017
